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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальность темы исследования. Повышение эффективности функцио­
нирования экономики возможно при условии применения. действенных механиз­
мов управления хозяйствующими субъектами в условиях жесткой конкуренrной 
борьбы. Принятие эффективных управленческих решений требует адапrации 
инструменmв учетно-аналитического обеспечения. деятельности организаций к 
производственно-технологическим и общеотраслевым условиям хозяйствования. 
Существующие производственно-технологические особенности отрасли 
рыбоводства накладывают существе1rnый отпечаток не только на учетное со­
провождение бизнес-процессов, но и на механизм принятия управленческих 
решений, •по вызывает необходимость совершенствования системы управ­
ленческого учета и поиска оптимальных меmдик калькулирования себестои­
мости продукции как важнейшей категории, отражающей эффективность ис­
пользования всех видов ресурсов и являющейся основой ценообразования. 
Отрасль рыбоводства имеет существенные биологические и технологические 
особенности, что в силу ее высокой социальной и потребительсmй значимости 
вызывает необходимость совершенствования и КОIЩеmуального обоснования 
организационно-методического обеспечения управленческого учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции в рыбоводчесюIХ организациях. 
Вышесказанное предопределяет аюуальность выбранной темы диссерта­
ционного исследования. 
Состояние изученности проблемы. В разработку проблем, связанных с 
методологией и организацией управленческого учета, значительный вклад 
внесли такие зарубежные ученые, как Х. Андерсон, К. Д,рури, Р. Каплан, 
М. Р. Мэтьюс, Б. Нидлз, Ч. Т. Хорнrрен, Дж. К. Шнм, Д. Хан, Дж. Г. Сиrел, 
Дж. Фостер, Дж. Шанк, Р. Энтони и др. 
Важный вклад в исследование учета затрат и исчисления себестоимо­
сти внесли отечественные ученые М. Ф. Бычков, В. Г. Гетьман, В. В. Говдя, 
М. А. Вахрушина, В. Б. Ивашкевич, Т. П. Карпова, В. В. Ковалев, М. И. Ку­
тер, С. А. Николаева, В. Ф. Палнй, Я. В. Соколов, С. А. С~уков, В. П. Суйц, 
В. И. Ткач, М. В. Ткач, А. Д. Шеремет, Б. А. Шоrенов и ряд других авторов. 
Проблемам учета и анализа затрат, калькулнрования себестоимости при­
менительно к аграрному производству посвятили свои работы Р. А. Алборов, 
Н. Г. Белов, Н. А. Кокарев, Е . И. Костюкова, М. 3. Пизенrольц, В. А. Thmкo, 
Л. И. Хоружий, В. Г. Широбоков и др. 
По досmннству оценивая научный вклад назваЮIЪIХ ученых, сле.цует от­
метить, что в насmящее время практически не проработанными остаются во­
просы методики и организации управленческого учета в рыбоводстве. До на­
стоящего времени недостаточно полно раскрыто влияние специфики отрасли 
на организацию управленческого учета затрат и калькулирование себестои­
мости продукции рыбоводства, многие теоретические и методологические 
вопросы постановки управленческого учета в деятельности рыбоводческих 
организаций остаются малоизученными. 
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Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования со­
стоит в разработке комIUiекса теоретических и практических положений со­
вершенствования организационно-методического обеспечения управленче­
ского учета затрат и калькулирования себестоимости продукции рыбоводче­
ских организаций. 
Достижение указанной цели обусловило решение следующих задач: 
уточнить понятия управленческого и производственного учета с точки 
зрения их позиционирования в системе управления прудовыми рыбо­
водческими организациями; 
разработать алгоритм формирования управленческого учета в рыбо­
водческих организациях; 
уточнить номенклатуру калькуляционных статей затрат с учетом отрас­
левых и технологических особенностей производственного процесса в 
прудовом рыбоводстве; 
оптимизировать структуру центров ответственности и мест возникно­
вения затрат в организациях рыбоводства; 
выработать предложения по совершенствованию аналитического учета 
затрат в рыбоводстве; 
предложить модель организации управленческого учета в рыбоводче­
ских организациях; 
разрабаrать методику калькулирования себестоимости продукции ры­
боводства по видам (породам) рыб; 
сформировать пакет внутренней управленческой отчетности с целью 
повышения эффективности управления организациями исследуемой 
отрасли. 
Предмет и объект исследования. Предметом исследования является ком­
IUiекс теоретических и практических вопросов формирования организационно­
методическоrо обеспечения управленческого учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции в организациях. 
Объектом исследования являются процессы финансово-хозяйственной 
деятельности в полносистемных рыбоводческих организациях. 
Область исследования. Содержание диссертации соответствует специаль­
ности 08.00.12-«Бухгалтерский учет, статистика», области исследования - п.1.8 
«Бухгалтерский учет в организациях различных организационно-правовых 
форм, всех сфер и отраслей» и п. 1.9. «Проблемы учета затрат и калькулирова­
ния себестоимости, методы ее статистического анализа» Паспорта специально­
стей ВАК Министерства образования и науки РФ (экономические науки). 
Теоретической и методмогической основой диссертационного иссле­
дования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам 
управленческого учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 
сельскохозяйственных организаций, нормативно-правовые акты Российской 
Федерации и Ставропольского края, международные и российские стандарть1 
по бухгалтерскому yч~·J'.!!c..'.,,.2'. ~'!.f\lc'ffl'.:"}m'ff!ИИ министерств и ведомств 
по вопросам учета з~~ и~ffl/t,mJ~~-~tтoимocти продукции. 
ОГРН 102160284~j'J ~ 
4 ll;~учная библ11отск<1 
"'1. Н . И.Лоба'IС!IС кnro 
......... 111' " . 
В процессе исследования использовались общенаучные методы анализа, 
синтеза, индукции, дедукции, группировки, обобщения и детализации, моде­
лирования, аналогии, графический, балансовый, сравнения, исторический и 
системный подходы. 
Информационной базой исследования послужили данные Федеральной 
службы государственной статистики по Российской Федерации и Ставро­
польскому краю, статистическая и бухгалтерская отчетность рыбоводческих 
организаций Ставропольского края, результаты выборочных статистических 
обследований данных предприятий, выполненные автором в процессе иссле­
дования; отечественные и зарубежные публикации, материалы конференций 
и семинаров по исследуемой проблематике. 
Научная новизна исследования закmочается в разработке теоретиче­
ских и организационно-методических положений по адаптации инстру­
ментов управленческого учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции к отраслевым и технологическим особенностям производства 
в полносистемных рыбоводческих организациях, направленных на форми­
рование релевантной информации для принятия эффективных управлен­
ческих решений. 
Приращение научного знания, полученного в диссертации, представлено 
следующими элементами : 
проведено разграничение понятий «управленческий учет» и «про­
изводственный учет» посредством структурирования и обоснования 
группы демаркационных признаков, что позволило уточнить сущ­
ностное содержание данных экономических категорий как совокуп­
ности взаимосвязанных учетно-информационных процедур в системе 
управления организацией; 
разработан алгоритм формирования управленческого учета в рыбо­
водческих организациях, состоящий из набора последовательных 
организационно-методических действий по полученmо релевантной 
информации с учетом производственно-технологических особенностей 
отрасли рыбоводства, ориентированный на усиление учетных функций, 
совершенствование системы калькулирования себестоимости в разрезе 
центров ответственности хозяйствующего субъекта; 
определено влияние на формирование системы управленческого уче­
та выявленных производственно-технологических и общеотраслевых 
особенностей прудового рыбоводства, что позволило уточнить номен­
клатуру калькуляционных статей затрат на производство продукции 
рыбоводства с учетом специфики отрасли; 
представлена декомпозиция производственных центров ответствен­
ности и мест возникновения затрат в полносистемных рыбовод­
ческих организациях по уровням ответственности и структурно­
технологическим особенностям производства, позволяющая опреде­
лить их вклад в достижение общего результата финансово-хозяйст­
венной деятельности субъекта; 
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обоснована многоуровневая система учетного обеспечения процесса про­
изводства продукции рыбоводства, включ:ающая детализированную си­
стему аналиrических счетов, определяющая организацию оперЮ11Вного 
учета и кокrроля зспраr в полносистемных рыбоводческих организациях; 
разработана модель организации управленческого учета в полноси­
стемных рыбоводческих организациях, основанная на применении 
попередельного калъкулирования: з;rграт и исчислении неполной себе­
стоимости с целью выработки релевантной информации для принятия 
управленческих решений; 
обоснована и предложена методика исчисления себестоимости продук­
ции рыбоводства с использованием метода стоимостных коэффmщен­
тов в разрезе видов (пород) рыб, выращиваемых в условиях поликуль­
туры, которая позволяет учесть рыночную конъюнктуру и динамику 
изменения цены на отдельные виды (породы) рыб; 
разработан пакет внутренней управленческой отчетности для полноси­
стемных рыбоводческих организаций и сформирована система оценоч­
ных индикаторов эффективности их деятельности, представляющие 
собой комплексную информационную базу для выработки и принятия 
объективных управленческих решений. 
Практическая значимость результатов исследования. Полученные в 
диссертации результаты могут быть использованы для дальнейшего развития 
теоретических и эмпирических исследований в области формирования эффек­
тивной системы управленческого учета затрат и калькулирования себестои­
мости продукции в рыбоводческих организациях. 
Разработанные организационно-методические положения направлены на 
повышение прозрачности, аналитичности, транспарентности и релевантности 
информации о з;rгратах в разрезе центров ответственности рыбоводческих ор­
ганизаций по данным управленческого учета. 
Предложенные в работе методические подходы и рекомендации могут 
быть использованы в качестве основы совершенствования учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции в сельскохозяйственных орга­
низациях РФ, занимающихся рыбоводством. Полученные результаты ис­
следования повысят качество и расширят возможности информационно­
аналитического обеспечения процесса управления финансово-хозяйственной 
деятельностью рыбоводческих организаций. 
Материалы и основные положения диссертационного исследования могут 
исполъзоватъся в учебном процессе высших учебных заведений при чтении кур­
сов лекций по дисциnлинам «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский управлен­
ческий учет», «Учет з;rграт, калъкулирование и бюджетирование в отдельных 
отраслях народного хозяйства» для С1)'дентов и практикующих бухгалтеров. 
Апробация результатов исследования. Основные положения и результа­
ты диссертационного исследования докладывались и получили одобрение на 
международных, всероссийских и региональных научно-практических конфе­
ренциях в гг. Москве, Саратове, Ставрополе в 2009-2011 гг. 
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Отдельные предложения и рекомендации используются в учебном про­
цессе ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет» 
(акт внедрения от 16.02.2011 г.) . Результаты исследования проШ1П1 апробацшо 
и нашли практическое применение в деятельности СПК племзавода «Став­
ропольский» , Изобильненского района, Ставропольского края (акт внедрения 
от 4.03.2011 г. ), и в Управлении сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды администрации Кировского муниципального района, Ставропольского 
края (акт внедрения от 20.01.2011 r.). 
Публикащ1и. По теме исследования опубликовано 9 научных работ, об­
щим объемом 2,3 п . л . (из них авторские - 1,88 п. л . ), в том числе в научных 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ-3. 
Структура диссертации обусловлена целью и задачами, поставленными 
и решенными в ходе исследования. Работа состоит из введения, трех rлав, за­
кточения; содержит 17 рисунков, 28 таблиц, приложения; список использо­
ванной литературы включает 185 источников . 
Во введении обоснован выбор и актуальность темы исследования, опре­
делена степень разработанности проблемы, цель и задачи, предмет и объект 
исследования, отражена научная новизна и практическая значимость диссер­
тационного исследования. 
В первой главе «Теоретико-методические положения управленческо­
го учета деятельности рыбоводческих организаций» изучена сущность и 
взаимосвязь управленческого и производственного учета в современной 
системе бухгалтерского учета; рассмотрены методические аспекты и по­
следовательность организации управленческого учета на предприятии, 
разработан алгоритм формирования управленческого учета в рыбоводче­
ских организациях; изучен международный опыт учета в сельскохозяй­
ственных организациях. 
Во второй главе «Организационно-технологические аспектъ1 учета произ­
водства продукции в рыбоводстве» проведен анализ условий функционирова­
ния рыбоводческих организаций; выявлены производственно-технологические 
и общеотраслевые особенности прудового рыбоводства и их влияние на ор­
ганизацию системы управленческого учета; рассмотрен порядок построения 
системы учета з<rrрат на производство продукции рыбоводства в структуре 
центров ответственности. 
В третьей главе «Формирование управленческого учета в рыбоводческих 
организациях» даны рекомендации по совершенствованию учетного обеспе­
чения процесса производства продукции рыбоводства на основе детализи­
рованной системы аналитических счетов; предложена модель организации 
управленческого учета в полносистемных рыбоводческих организациях, раз­
работана методика исчисления себестоимости продукции рыбоводства в раз­
резе видов (пород) рыб; представлен пакет внутренней управленческой отчет­
ности для полносистемных рыбоводческих организаций. 
В заключении сформулированы основные выводы и предложения по ре­
зультатам исследования. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В современной отечественной и зарубежной экономической литературе до 
настоящеrо времени нет единоrо подхода к определению сущности управлен­
ческоrо учета. Одни авторы траюуют управленческий учет как подсистему бух­
гаmерского учета, другие рассмmривают ero как самостоятельную функцшо 
управления, а третьи как синтез нескольких функций управления. Одновременно 
продолжаются дискуссии о соотнесении между собой управленческого и произ­
водствешюго учета. Среди ученых-экономистов на этот счет часто встречаете.я 
мнение о том, что данные понятия .являются синонимами и их не следует раз­
rраничивать, однако автор с такой точкой зрения не согласен. 
В работе арrументировано мнение автора о том, что понятие «управленческий 
учет>> значительно шире понятия «производственный учет>>. Выдвинутая гипо­
теза подrверждена автором в процессе выделени.я следующих демаркационных 
признаков и имманентных характериС"IИК данных экономических категорий: 
признак методической ограниченности заключается в том , что про­
изводственный учет в большей степени стандартизирован и требует 
построении единых унифющрованных правил ведения учета, а также 
производственный учет организуют в соответствии с налоrовым и фи­
нансовым учетом, и основные ero элементы не должны им противоре­
чить. Управленческий учет представл.яется автору более автономным, а 
значит и вариативным с точки зрения методического аспекта получения 
совокупности данных и сведений для принятия решений; 
признак производственно-технологической специфики состоит в том, 
что производственный учет должен в большей степени учитывать 
производственно-технологические особенности экономическоrо субъ­
екта, которые в значительной степени отражаются на методах учета за­
трат, организации калькулирования себестоимости продукции, детали­
зации используемых счетов и т. д. 
информационный признак указывает на то, что система производствен­
ноrо учета ориентирована на формирование информационной базы, ис­
пользуемой для принятия в основном тактических управленческих ре­
шений, а управленческий учет, как правило, формирует информацию, 
позволяющую принимать стратегические управленческие решения; 
принцип учетной трудоемкости показывает, что организация и ведение 
производственного учета по сравнению с управленческим учетом пред­
полагает большее количество осуществляемых документальных и рас­
четных процедур. 
На основе выделенных демаркационных признаков и имманентных харак­
теристик автором уточнены nowrrи.я управленческого и производственного 
учета с точки зрения их nоз1ЩИонирования в системе управления прудовыми 
рыбоводческими организациями. 
Управленческий учет - это автономная система учетного обеспечения дея­
тельности предпри.ятия, построенная с учетом адаптации элементов планиро-
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вания, прогнозирования, коmроля, регулирования и анализа к специфике кон­
кретного хозяйствующего субъекта, направленная на диагностику эндогенной и 
экзогенной среды с це;IЪю принятия эффективных управленческих решений. 
Производственный учет - это подсистема финансового и управленческого 
учета, охватывающая сбор, регистрацию и обработку информации о затратах, 
калъкулирование себестоимости и учет выхода готовой продукции, сформи­
рованная с учетом уНИI<алъных струюурно-организационных, производствен­
ных и технологических особенностей предприятия. 
В ходе диссертационного исследования на основе существующих к01щеп­
туалъных положений разработан алгоритм построения и организации управ­
ленческого учета в рыбоводческих организациях (рис . 1 ). 
1. Изучение специфических rтроизводственно-технологических и общеотрш:левых 
особенностей прудовых рыбоводческих организаций и определение их влияния 
на систему учета затрат и калькулирование себестоимости продукции 
2. Определение номенклатуры статей калькуляционных затрат на производство 
продукции рыбоводства, с учетом выявленных специфических особенностей, 
и четкое установление затрат, включаемых в ту или иную статью 
--- ---3. Выделение центров ответственности и мест возникновения затрат 
в соответствии с организационной структурой рыбоводческого предприятия 
и разработка системы учета затрат в разрезе вьщеленных центров 
ответственности н \1ест возникновения затрат 
4. Выбор метода учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 
Dыбоводства 
1 1 
5. Разработка синтетического и детализированного аналитического учета 
производственных затрат с целью их опер~пивного контроля и регулирования 
6. Разработка пакета внутренней управленческой отчетности, позволяющей 
следить за величиной и динамикой фактических затрат на производство, их 
отклонением m· плановых показателей, учитывать затраты и ДОХОДЫ 
сегментам бизнеса, а также принимать эффективные управленческие решения 
Рисунок 1 - Алгоритм построения и организации управленческоm учета 
в рыбоводческих организацюrх 
по 
Предложенный алгоритм состоит из набора последовательных организа­
ционно-методических действий по получению оперативной и релевантной ин-
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формации с учетом производственно-технологических особенностей отрасли 
рыбоводства и предполагает усиление учетных функций, совершенствование 
системы калькулирования себестоимости и формирование адаптированного 
к специфике рыбоводческих организаций пакета внутренней управленческой 
отчетности для отдельных центров ответственности. 
В ходе диссертационного исследования выявлено, что в наибо,1ьшей мере 
на организацию системы управленческого учета в рыбоводстве оказывают 
влияние производственно-технологические и общеотраслевые особенности, 
представленные в табл. 1. 
Изучив типы рыбоводческих хозяйств, формы ведения прудового рыбовод­
ства, методы выращивания и видовой состав культивируемых рыб, автор счита­
ет, что полносистемные рыбоводческие организации обладают большинством 
производственно-технологических и общеотраслевых особенностей предпри­
ятий прудового рыбоводства. В связи с этим подобные хозяйственные едини­
цы представляют наибольший интерес с исследовательской и аналитической 
точки зрения. Исследование показало, что производственно-технологические 
и общеотраслевые особенности полносистемных рыбоводческих хозяйств 
оказывают существенное влияние на организацию управленческого учета за­
трат и калькулирования себестоимости продукции рыбоводства. 
В ходе диссертационного исследования было выявлено, что действующая 
классификация затрат по калькуляционным статьям, предусмотренная для 
сельскохозяйственных организаций, не учитывает особенностей деятельности 
изучаемых предприятий. В полносистемных рыбоводческих организациях су­
ществуют специфические расходы, связанные с подготовкой прудов различных 
категорий к зарыблению, к облову нагульных прудов (спуск воды, очистка ре­
шеток) и другие. В результате возникает необходимость четкого определения 
состава затрат, включаемых в ту или иную статью, и самих статей затрат. 
В рамках рекомендуемой классификации затрат по калькуляционным ста­
тьям, представленной на рисунке 2, статьи «Налоги, сборы и другие платежю> 
и «Общехозяйственные расходы» предложено объединить в статью «Прочие 
затраты» в целях исчисления неполной себестоимости. 
По результатам исследования организации системы учета в рыбоводческих 
организациях диссертантом выявлена необходимость повышения оператив­
ности и аналитичности учета с целью получения своевременной, детализиро­
ванной и релевантной информации не только по всему предприятию в целом, 
но и в разрезе его структурных подразделений. В системе управленческого 
учета это реализуется путем организации учета по центрам ответственности и 
местам возникновения затрат. 
С учетом организационной структуры полносистемных рыбоводческих ор­
ганизаций в работе выделены следующие группы центров ответственности: 
l. Центры ответственности по производству продукции. 
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2. Центры ответствеmюсти по техническому обеспечению и обслужива­
нию производства. 
3. Центры ответственности по управлению и контролю. 
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Учитывая сложность управления сельскохозяйственными предприятиями 
и то, что большинство из них являются многопрофильными, в работе указана 
целесообразность деления центров ответственности по производству продук­
ции в разрезе соответствующих бизнес-направлений (животноводство, расте­
ниеводство, промышленная переработка и др.). 
В целях совершенствования управленческого учета центры ответствен­
носm рассматривают с точки зрения их финансовой ответственности. В ры­
боводческих организациях следует выделять следующие центры финансовой 
ответственности: центры затрат, центры прибыли, центры дохода и центры 
инвестиций. При этом в качестве центра инвестиций в данной отрасли над­
лежит рассматривать всю организацmо в целом. 
С учетом структурных и технологических особенностей полноси.::темных 
рыбоводческих организаций в диссертационном исследовании представлена 
декомпозиция производственных центров ответственности и мест возникно­
вения затрат, основанная на выделении четырех уровней иерархической со­
подчиненности (табл. 2). 
Эффективность учета и контроля затрат по центрам ответственности и 
местам возникновения затрат значительно повышается при выделении уров­
ней их соподчиненности. В качестве мест возникновения затрат автор рас­
сматривает пруды всех категорий и инкубационные цеха, в которых и проис­
ходит первоначальное потребление производственных ресурсов и собствен­
но производство рыбоводческой продукции. При этом места возникновения 
затрат относятся к первому уровню ответственности и подчиняются центрам 
ответственности второго уровня, т. е. начальникам производственных участ­
ков . Центрами третьего и четвертого уровней ответственности являются цех 
рыбоводства в целом, возглавляемый главным рыбоводом, и руководитель 
рыбоводческой организации соответственно. 
Согласно действующим методическим рекомендациям по бухгалтер­
скому учету затрат на производство и калькулированию себестоимости 
продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях, утверж­
денных Приказом Минсельхоза России от 06.06.2003 г. № 792, объектами 
исчисления себестоимости продукции рыбоводства являются мальки (ли­
чинки), сеголетки, годовики и товарная рыба. Автор считает, что в зависи­
мости от продолжительности производственного цикла (двухлетнего или 
трехлетнего) полносистемные рыбоводческие хозяйства могут исчислять 
не только себестоимость годовиков, но и себестоимость двухлеток (годо­
виков второго порядка), а при использовании заводского метода получения 
личинок целесообразно исчислять себестоимость личинки заводским ме­
тодом и личинки подращенной в отдельности. 
В полносистемных рыбоводческих организациях автором выделены до­
полнительные объекты учета затрат и калькулирования себестоимости про­
дукции (табл. 3). 
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Таблица 3 - Объекты учета nроизводственных затр~rг и калькуляции себестоимости 
nродукции рыбоводства для полносистемных хозяйств 
Объекты nланирования и учета Объекты исчисления Едюmцы из:-.1ерения 
производственных затрат себестоимости объектов калькуляции 
Личинки заводским методом Прирост живой массы 1 тыс. шт. 
Личинки подращенные Прирост живой массы 1 тыс . шт. 
Сеголетки Прирост живой массы 1 ц 
Годовики Прирост живой массы 1 ц 
Двухлетки Прирост живой массы 1 ц 
Товарная рыба Прирост живой массы lц 
В соответствии с уточненными объектами учета затрат, затраты, связанные 
с производством продукции рыбоводства, необходимо учитывать в разрезе 
каждого центра ответственности и места возникновения затрат в отдельности 
по следующим аналитическим счетам, открываемым к субсчету 2 «Животно­
водство» синтетического счета 20 «Основное производство» : 
20.2.1 «Содержание рыб-производителей» ; 
20.2.2 «Выращивание и содержание ремонтно-маточного стада рыб»; 
20.2.3 «Разведение личинок заводским методом»; 
20.2.4 «Подращивание личиною>; 
20.2.5 «Выращивание сеголетою>; 
20.2.6 «Содержание сеголеток (годовиков) в зимовальных прудах»; 
20.2.7 «Выращивание двухлетою> ; 
20.2.8 «Выращивание товарной рыбы» ; 
20.2.9 «Содержание товарной рыбы в зимовальных прудах» . 
Для детализации информации с целью контроля затрат и управления эф­
фективностью производства продукции рыбоводства, а также правильной 
группировки информации по аналитическим счетам, автором предлагается 
ранжировать счета в рамках соответствующего субсчета, выделяя субсчета 
второго и третьего порядка. При этом вышеуказанные аналитические счета 
становятся счета.'dи четвертого порядка. Также необходимо открывать анали­
тические счета пятого и шестого порядка по производственным участкам, ви­
дам и породам рыбы соответственно (табл. 4). 
Предложенная структура счета 20 «Основное производство» для полно­
системных рыбоводческих организаций отвечает требованиям построения 
многоступенчатости учета и контроля затрат, выпуска продукции и управле­
ния эффективностью ее производства. При этом информация счета 20 и его 
субсчетов будет использоваться в финансовом учете, а информация полусуб­
счетов и аналитических счетов данного синтетического счета будет использо­
ваться в управленческом учете и внутрихозяйственном контроле на производ­
ство продукции для принятия соответствующих решений. 
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Таблица 4 - Предлагаемая многоуровневая структура счета 20 
«Основное производство» для полносистемных рыбоводческих организаций 
Синтетиче- Субсчета Полусуб- Аналитические счета ский счет (2-го по- счета (\-го по- (3-ro по- 4-го 5-го 6-ro 
ридха) рядка) рядка) порядка порядка порядка 
20 «Основ- 2«Жи- 2.1 «Ры- Содержание Про- Виды 
ное произ- вотновод- бовод- рыб-производителей извод- и по-
ВОДСТВО» СТВО» СТВО» Выращивание и содержа- ствен- роды 
ние ремонтно-маточного ный рыбы 
стада рыб участок 
Разведение личинок 1, 2. 3, 4 ит. д . 
заводским методом 
Подращивание личинок 
Выращивание сеголеток 
Содержание годовиков 
в зимовальных прудах 
Выращивание двухлеток 
Выращивание 
товарной рыбы 
Содержание товарной ры-
бы в зимовалънъrх прудах 
3 «Про- 3. 1 «Пе- Цех по изготовлению рыбы Виды -
мыш- ре работка холодного копчения и по-
леЮ1ое продук- Цех по изготовлению рыбы роды 
производ- ции ры- горячего копчения рыбы 
СТВО» боводст- Консервный цех 83)) 
Соление рыбы 
В диссертационном исследовании предложено в полносистемных рыбо­
водческих организациях применять попередельное калькулирование непол­
ной себестоимости продукции, т. е. оптимальное сочетание традиционного 
для отечественных организаций попередельного метода учета затрат с таким 
прогрессивным западным методом, как «директ-костинr». 
Разработанная модель организации управленческого учета, представлен­
ная на рисунке 3, включает в себя прогнозирование, планирование, органи­
зацию производственного учета, осуществление управленческого контроля и 
анализа, составление внутренней управленческой отчетности. 
Производственный учет в полносистемных рыбоводческих организациях 
автор предлагает организовать в разрезе четырех переделов: выращивание 
личинок, выращивание сеголеток, выращивание годовиков и выращивание 
товарной рыбы. 
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В хозяйствах, где используют заводской метод разведения личинок, сле­
дует выделять пять переделов, т. е. передел «Выращивание личиною> не­
обходимо разделить на два передела «Инкубация икры» и «Подращивание 
ЛИЧИНОК» . 
Организация управленческого учета в полносистемных рыбоводческих 
предприятиях в рамках предложенной модели в значительной мере отразит­
ся на эффективности учетной работы, позволит повысить точность кальку­
ляции, избежать искажения себестоимости, следить за уровнем фактических 
затрат и оперативно реагировать на их отклонения от плановых, а также сво­
евременно устранять их причины. 
В ходе диссертационного исследования автором было установлено, 
что себестоимость товарной рыбы в полносистемных рыбоводческих ор­
ганизациях рассчитывается простым методом исходя из суммы затрат на 
выращивание рыбы и ее количества, т. е . применяется способ исчисления 
«усредненной» себестоимости 1 ц рыбы. Исследование показало, что при­
менение такого метода исчисления себестоимости товарной рыбы оправда­
но только в случае ее выращивания в условиях монокультуры . В случае же 
использования поликультуры, когда в одном водоеме выращивается сразу 
несколько видов рыб , применение такого метода является необоснован­
ным, т. к. различные виды рыб по-разному питаются, имеют различные 
цены реализации, вкусовые качества , по-разному используются на пред­
приятиях перерабатывающей промышленности и т. д. Все это указывает на 
необходимость калькулирования себестоимости товарной рыбы по каждо­
му виду (породе) рыб в отдельности. 
В работе предложен механизм калькулирования себестоимости рыбы в 
поликультуре по видам рыб на основе метода стоимостных коэффициентов 
пропорционально размеру выручки от продажи, полученной по каждому виду 
рыб. С этой целью автором разработана «Ведомость распределения затрат и 
калькулирования себестоимости продукции рыбоводства по видам (породам) 
рыб», представленная на рисунке 4. 
Предложенная методика калькулирования уточнена диссертаюом в ча­
сти исключения затрат, которые могут быть прямым путем отнесены на 
соответствующие виды рыбы (стоимость рыбопосадочного материала, 
а также минеральных и органических удобрений) из общей суммы за­
трат. Данный способ калькуляции позволит рассчитывать себестоимость 
различных видов рыб с учетом их ценности и вкусовых качеств , а также 
учесть рыночную конъюнктуру и динамику изменения цены на отдельные 
виды (породы) рыб. 
Одним из самых ответственных этапов формирования системы управлен­
ческого учета является разработка системы оценочных индикаторов эффек­
тивности производства продукции, а также всей хозяйственной деятельности 
предприятия в целом и создание на ее основе необходимого пакета внутрен­
ней управленческой отчетности. 
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У111ерJ1<ДаЮ : 
Организация : СПК племзавоо <1 Ставропольский11 1 Номер ~куменrа 
20.09.10 
Ведомость распределения затрат и калькулирования себестоимости 
продукции рыбоводства по видам (породам) рыб 
Виды (поподы) рыб 
Показатели белый пестрый белый Итого 
карп толстолобик толстолобик aмvn 
Валовой vлов, ц 950 360 207 233 1750 
Цена реализации. тыс. руб/ц 14 8 8 \О х 
-Выручка от реа..тизации. 13300 2880 1656 2330 20166 тыс. оvб. 
Удельный вес, % 66,О 14,3 8,2 11 ,5 х 
Распределяемые затраты, 9438,0 2044,9 1172,6 1644,5 14300,0 ТЫС. DVб. 
Исключаемые затраты, 1946 352 304 307 2909 тыс. оvб. 
В том чиспе 
-стоимость 1943 350 302 305 2900 рыбопосадочного 
матеоиала.. тыс. оуб. 
- минеральные удобрения, 
х 2 2 2 6 тыс. оvб. 
- органические удобрения, 3 х х х 3 тыс. оыб 
- другие исключаемые 
- - - - -затоаты, тыс. руб. 
Всего затрат, тыс. оvб. 11384,0 2396,9 1476,6 1951 ,5 17209,0 
Себестоимость 1 ц рыбы, 11983, 16 6658,06 7133,34 8375,54 х руб. коп. 
Бухгалтер 
подпись расшифровка ПОДПИСИ 
Рисунок 4 - Предлагаемая форма «Ведомости распределения затрат 
и ка..1ЬJ<У.'1Ирования себестоимости продукции рыбоводства по видам (породам) рыб» 
В диссертационной работе автором из множества финансовых и нефинансо­
вых показателей, характеризующих эффективность деятельности рыбоводческих 
организаuий с использованием метода экспертных оценок, на основе комле-
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те1П11ого мнения менеджеров высшего звена ведущих рыбоводческих хозяйств 
Ставропольского края, в качестве основных оценочных индикаторов были вы­
делены наиболее существенные и информаnmные показатели. В результате бьmа 
сформирована система оценочных индиюпоров хозяйственной деятельности ры­
боводческих организаций, состоящая из трех rрупп показателей: 
показатели, характеризующие эффективность управления затратами; 
показатели, характеризующие эффективность использования водных 
объектов организации; 
показатели, характеризующие экономическую эффективность деятель­
ности предприятия. 
Все отобранные таким образом показатели наш.:m отражение в формах 
внутренней управленческой отчетности, разработанных и представленных в 
диссертационной работе. 
В ходе диссертационного исследования автор разработал следующие фор­
мы управленческой отчетности: «Калькуляционный лист определения факти­
ческой себестоимости продукции рыбоводства», «Оrчет об исполнении сметы 
затрат по производственному участку», «Итоговый отчет об исполнении сметы 
затрат по цеху «Рыбоводство»», «Отчет о рейтинговой оценке производствен­
ных центров затрат», «Агреrированно-сеrментированный отчет о прибылях 
организации по видами продукцию>, «Агрегированно-сегментированный от­
чет о прибылях организации по географическим сегментам реализации про­
дукцию>, «Аrрегированно-сегментированный отчет о прибылях организации 
по видам (породам) культивируемых рыб», которые содержат графы с плано­
выми и фактическmm данными и их отклонениями. 
В процессе исследования автором сформулированы следующие выводы : 
1. В условиях растущей конкуренции на рынке рыбоводческой продукции 
предприятиям ограсли необходим мощный методический инструменгарий 
и современные технолоmи в сфере учета затрат и калъкулирования себе­
стоимости, позволяющие сформирова11- информационно-аналитическую 
базу для пряюrrия опер<mmных управленческих решений. 
2. Совершенствование управленческого учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции рыбоводства должно осуществляться с уче­
том производственно-технологических и отраслевых особенностей хо­
зяйсmенной деятельности рыбоводческих организаций. 
3. Для успешного выполнения современных требований управления на 
предприятии необходимо использовать прогрессивные методы учета 
затрат и калькулирования себестоимости, формировать внутреннюю 
управленческую отчетность, организовывать учет и контроль затрат по 
центрам ответственности и местам возкикновения затрат. 
С целью совершенствования организационно-методических основ внедре­
ния и функционирования системы управленческого учета в полносистемных 
рыбоводческих организациях рекомендуется: 
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1. Внедрять разработанную систему учета затрат по центрам ответствен­
ности и местам возникновения затрщ сформированную с учетом струк-
турно-орrанизационных и технолоrических особенностей полноси­
стемных рыбоводческих орrанизаций. 
2. Использовать предложенную модель организации управленческоrо 
учета, основанную на применении попередельноrо калькулирования 
неполной себестоимости, применять рекомендованную методику ис­
числения себестоимости товарной рыбы по вндам (породам) рыб. 
3. Использовать разработанный пакет внутренней управленческой отчет­
ности для оценки эффективности деятельности и повышения уровня 
управления предприятиями отрасли. 
Основные положения днссертационноrо исследования 
нашли отражение в следующих публикациях: 
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